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Osaka University
編
集
後
記
国
語
国
文
学
に
関
す
る
論
文
を
掲
載
し
た
雑
誌
や
研
究
書
は
、　
一
年
に
ど
れ
ほ
ど
世
に
出
る
の
で
し
ょ
う
か
。
『国
文
学
年
鑑
』
を
手
に
し
、
年
を
追
っ
て
分
厚
く
な
る
の
を
、
な
か
ば
溜
息
ま
じ
り
で
眺
め
る
よ
う
に
な
り
、
関
連
す
る
資
料
を
読
破
し
よ
う
と
す
る
意
気
込
み
は
、
遠
い
音
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ど
れ
ほ
ど
が
す
ぐ
れ
た
内
容
と
し
て
生
き
残
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
研
究
分
野
が
活
発
で
あ
る
こ
と
は
、
慶
賀
に
た
え
ま
せ
ん
。
た
だ
一
つ
言
え
る
こ
と
は
、
確
実
な
資
料
を
駆
使
し
、
深
い
読
み
と
洞
察
に
よ
る
、
構
想
力
豊
か
な
研
究
は
、
い
つ
ま
で
も
読
み
継
が
れ
て
い
く
は
ず
で
す
。本
誌
に
は
、
今
回
も
着
実
な
論
文
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
、
今
後
の
活
躍
が
嘱
望
さ
れ
る
若
い
学
徒
で
す
。
貴
重
な
研
究
成
果
と
し
て
、
学
界
に
稗
益
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
お
願
い
で
す
が
、
会
員
諸
氏
か
ら
投
稿
し
て
い
た
だ
き
、
学
会
の
活
性
化
と
と
も
に
、
研
究
書
な
ど
を
出
版
さ
れ
た
場
合
に
は
、
ど
う
か
研
究
室
に
御
献
呈
下
さ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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発
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獅
鰈
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